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Wij zijn Herman 
(in het diepst van onze gedachten) 
 
Het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) is erg ingenomen met de 
pensionering van Herman te Riele bij het CWI – nu kan hij tenminste al 
zijn tijd aan ons eerbiedwaardige genootschap besteden! 
Niet dat wij ooit te klagen hebben gehad over de inzet van Herman. In 
allerlei opzichten voldoet Herman aan het tegendeel van het beeld van 
de onzichtbare wiskundige die dankzij twee baantjes steeds kan claimen 
elders bezig te zijn: nee, Herman 
wist juist altijd en overal de indrukte 
wekken dat hij al het andere er wel 
even bij deed. Maar men moet zich 
niet om de tuin laten leiden: zoals 
een ander pseudoniemen gebruikt 
ter mystificatie, en om maar niet 
verantwoordelijk te worden 
gehouden voor zijn daden, zo 
bediende Herman zich slechts van 
verzonnen namen om te verbergen dat eigenlijk hij al het werk voor het 
KWG-bestuur deed: allerhande fictieve figuren met de meest 
onwaarschijnlijke namen (zoals ‘Minnie’ en ‘Reinie’ en ‘Hetty’ en 
‘Bauke’) zouden zogenaamd velerlei taken uitvoeren voor KWG en NAW, 
en recentelijker ook voor WPD en PWN. Naast deze mensen, die 
natuurlijk niemand ooit in levende lijve gezien heeft, zijn er ook 
stromannen in het KWG-bestuur die op ledenvergaderingen wel degelijk 
stoffelijk aanwezig zijn, maar wier woorden en daden, als bij 
buikspreekpoppen, overduidelijk uit de koker van Herman komen.  
Opmerkelijk, maar niet verwonderlijk 
in het licht van bovenstaande, is dat 
Herman ons nu, bij zijn afscheid van 
het CWI, opeens wil doen geloven dat 
er sprake is van een ‘thuisfront’ voor 
hem, met een echt huis en zelfs een 
heuse echtgenote – al te doorzichtig 
natuurlijk, vooral wanneer hij het 
doet voorkomen dat sommige van 
zijn dienstreizen in werkelijkheid 
bedoeld waren om ‘(klein)kinderen’ in een ver buitenland te bezoeken. 
Nee, iedereen weet dat Herman in feite woont, leeft, en werkt in het 
CWI, temidden van zijn aantekeningen, artikelen en archiefdozen (zie 
foto’s). Daarom wekte het nimmer bevreemding dat al die instituten-
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met-een-W hun domicilie kozen aan de Kruislaan: heeft iemand daar 
ooit een kantoor van deze instellingen gezien anders dan de kamer van 
Herman – Mister W– zelf? 
Iedereen kent de aimabele Herman, 
schijnbaar het meest op zijn gemak aan 
de uitgebreide dis, nippend aan een 
glas wijn, af en toe een blik werpend op 
zijn bijna voltooide sudoku. Tot in de 
keuze van zijn favoriete onderwerp uit 
de getaltheorie wist hij zo de indruk te 
wekken van de volmaakte harmonie te 
genieten (de perfecte en bevriende 
getallen waren al die jaren zijn beste 
vrienden, buiten de archiefdozen). 
Doch, teneinde niet de verdenking van 
overmatige bovenmenselijkheid op zich te laden, liet hij onlangs 
sommige bordkartonnen bestuurders  toch enige sputterende geluiden 
produceren (‘off-the-record’, vanzelfsprekend!): over Herman als ‘Pietje 
Precies’, die altijd als men dacht dat men de discussie zonder te veel 
kleerscheuren was doorgekomen nog even terugkwam met een dodelijk 
‘maar ik wil er toch nog even op wijzen dat volgens de statuten ...’ of een 
vernietigend ‘in de vergadering van 19 maanden geleden hebben we 
juist vastgesteld dat ...’, hetgeen dan onmiddellijk een kanteling in de 
besluitvorming inluidde. 
Een opsomming van de werkzaamheden van Herman in het kader 
van het (K)WG zou veel te veel ruimte vergen: van het produceren van 
alle drukwerk, tot het bemannen van de standjes op de Nationale 
Wiskunde Dagen, van het bijhouden en wijzigen van statuten van het 
genootschap tot het telkens weer opduikelen van geschikte stromannen 
als ‘voorzitter’ van het genootschap (nu eens een min of meer 
vooraanstaande hoofdstedelijke topoloog, dan weer een slechts vaag 
gekende halve informaticus uit de provincie), van het prepareren van 
elektronische mededelingen tot het aanleggen van adreslijsten van 
nederlandse  wiskundigen, van het verzorgen van en publiceren over 
het Archief en de Boekerij, tot het bij nacht en ontij schoonmaken van 
het Blaricumse graf van illustere voorgangers – werkelijk niets was 
Herman de afgelopen jaren te veel. Wat een onvermoeide arbeid al niet 
te boven kwam! 
Moeiteloos zal Herman er ook in slagen de komende decennia, 
zonodig middels het geliefde middel van statutenwijziging, deel uit te 
blijven maken van het bestuur. En de schaduw van Hermans 
pensionering werpt zich reeds veelbelovend vooruit: tijdens het 
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komende Wintersymposium neemt Herman niet alleen de folders, de 
bemanning van de ontvangstbalie, de kaartverkoop en de promotie van 
lijfblad Nieuw Archief voor zijn rekening – neen, hij zal er ook de 
hoofdvoordracht nog wel even bij doen! 
 
Zelfs dit stukje zou er zonder Herman helemaal niet geweest zijn. 
 
Zo Stapel-t het ‘bewijs’ zich op: wij bestaan slechts in Herman. 
 
En Herman: wij vinden ons geweldig! 
 
     
     Het bestuur van het KWG, 
     namens deze, strolieden 
     Joke Blom (beeld), 
     Wieb Bosma (tekst), 
     K.P. Hart (sudoku). 
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